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ABSTRACT
Penggunaan jamban merupakan salah satu perilaku yang berpengaruh terhadap kesehatan, penggunaan jamban yang tidak
memenuhi persyaratan kesehatan dapat menimbulkan penyakit yang disebabkan oleh tinja. Depkes Kesehatan RI menetapkan target
keluarga yang memiliki jamban dirumah sebanyak (80%), tetapi pada kenyataannya hanya (71,9%) keluarga yang mempunyai
jamban layak pakai, dimana masih banyak keluarga yang belum mempunyai jamban dirumah, hal ini disebabkan oleh kurangnya
pengetahuan keluarga terkait penggunaan jamban, sehingga penting untuk meningkatkan pengetahuan keluarga dalam penggunaan
jamban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan penggunaan jamban pada keluarga.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif korelatif dan desain cross sectional study dan pengambilan sampel menggunakan metode total
sampling dengan jumlah sampel sebanyak 60 keluarga. Alat pengumpulan data berupa kuesioner dengan self report. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan pengetahuan dengan penggunaan jamban (p-value = 0,000) pada keluarga di
wilayah Aceh Besar. Direkomendasikan kepada petugas puskesmas untuk keluarga terkait peningkatan penggunaan jamban yang
lebih maksimal.
